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ASU PIANO PREPARTORY
SPRING PROGRAMS
RECITAL HALL
Sunday, May 5, 2002. 5:30 p.m.
Clementi Class Project
Kabalevsky Toccatina
Leonor Camarena
Malaguefia
Brittany Riggers
Parlando and Allegro, No. 28,29
from Children Pieces
Monica Sikder Khan
Etude in A
Appaloosa
Christine Chan
Andante and Allegro, No. 26,39
from Children Pieces
Stella Grace
Play Time
Natalie Payne
Nocturne
Rachel Bailey
Mazurka in G Minor
Christine Jung
Playfulness, Op. 178, No. 14
SteIIa Grace and Moica Sikder Khan
Traditional
Bartok
Heller
Demarest
Bartok
Bartok
K. Olson
Glinka
Gurlit
L. Olson
L. Olson
The Dragon Hunt
Spanish Gypsies
Sarah Loh
Etude in A Minor
Maddy Bergquist
Dance of the Leprechauns
Scott Neaves
Puck, Op. 71, No. 3
Amanda Loh
Chatter Box Rag
Kolby Bergquist
Dance in C Major
Sara Neaves
Popping Popcorn
Jonathan Hui
Chimes in the Mist
Catherine Chan
Masked Rider
Chanud Yasanayake
Minuet in D Minor
Brian Neaves
Golliwogg's Cake Walk
Christine Williams
Faber
Gillock
Kohler
Miller
Grieg
Faber
Gurlitt
Poe
Perdue
Bober
L. Mozaft
Debussy
Minor, Op. 45, No. 2, The Avalanche
Matthew Rich
A Gentle Joke
Tricky Trampoline
Aaliya Islam
Marissa Rich
*********x**x**
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode' Thank you.
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an Payne
Evening in the Country
Ruhani Alam
Andantino
Elizabeth Shafer
Sonatina, Op.57, No. 1
II. Allegro Grazioso
Kassandra Felix
Prelude in C Major, BWV 924
Cedric Boehler-Bosch
Burson
Bartok
Katchaturian
Biehl
Bach
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